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mmm AL Bdimsí mmi DI LA nmmi 
del Lunes 29 de Noviembre de 1858. 
P A R T E O F I C I A L . 
COMISION PIULNCIPAL BE VENTAS DE 
D I E S E S N A C I O N A L E S U E L A P R O V I N C I A . 
Anuncio n ú m . 5.° 
Por disposición del S r . Gober-
nador de la provincia y on 'virtiid 
do" 16 prevenido en las leyes de i . " 
do' Mayo y 11 de Julio ó Instruc-
ciones dictadas para su e jecución, 
se sacan á subasta el dia y hora 
que se d i r án las fincas que á con-
t iouácion se uspresan. 
Remate para el dia 29 de Diciembre 
próximo á las 12 en punió de su ma-
ñana , el cual tendrá lugar en las 
casas Consistoriales ante el S r . Juez 
de- 1.a instancia por testimonio del 
Escribano D . José Casimiro Quijano. 
PARTIDO DE PONI-ERRADA. 
B I E N E S D E B E N E F I C E N C I A . 
F I N C A S R Ú S T I C A S . M E N O R CUANTÍA. 
N ú m . 509 del inventario. L a 
pr imera suerte de 40 en que lia s i -
do dividida una dehesa, parle do 
labor y parle inculta, que en tér-
mino del pueblo de Dehesas, per-' 
tenece al hospital de la Reina en 
Po i í fe r rada , produce la parte l a -
Lra'nlia de dicha dehesa i d fane-
gas de centeno en años pares, y 
•42 fanegas y inedia de lo mismo en 
los noiiés ó sean 20 fanegas y 9 
celemines en cada uno, que valo-
radas á 22 rs. por fanega' según 
precio regulador, dan una cantidad 
<le 588 rs. 50 cén t imos : atraviesa 
lodo el terreno un cauce do riego 
jiropio de D . Isidro Rueda y puede 
fertilizarse con sus aguas previo con-
\ e n i o con dicho señor ; se compune 
esta suerte de 40 fanegas de 2.304 
varas cada una de tierra labranlía 
y monte bajo de 5.a calidad, y linda 
á contar desde el mojón denomi-
nado matas de Guimara, por Orien-
te con tierra de Fabero de Toral 
y inonle de Ponferrada llamado 
Carrascal , Poniente con lo segunda 
suerte. Medidla con tierras del ta-
blero de Dulicsas y Norte con el 
espresado canal de riego: lo cor-
respondo de toda la renta que pro-
duce la finca en justa proporción 
coi i el valor en que lia sido tasada 
5 5 rs. 8(5 cén t imos , por los que ha 
sido capitalizada en 846 rs. 50 cén-
timos, habiendo sido tasada en ren-
ta en 120 rs. y en venta én 2.400 
q u é es la cantidad por que se saca 
á subasta. 
L a 2 . " suerte de la misma fin-
c a , que se compone de 40 fanegas 
<)e tierra de labor y monte bajo de 
igual tipo y calidad que la anterior, 
l inda Oriente con la suerte n.0 1.° , 
Poniente con el núm.° 5 ." , Medio-
din tierras del tablero de Dehesas 
y ¡S'orlo con canal do riego: la cor-
responde de toda la renta que pro-
duce la finca en justa proporción 
con el valor en que ha sido tasada 
55 rs. 80 cén t imos , por los que ha 
sido capitalizada en 84G rs. 50 cén-
timos, habiendo sido tasada en ren-
ta .en 120 rs. y en venta en 2.400 
que es la cantidad por que se saca 
á subasta. 
L a 5." suerte do la misma fin-
ca, que se compeno do 40 fanegas 
do tierra de 5. ' cal idad, labrant ía 
y en dehesa; de igual tipo que la 
anterior, linda Oriente con la suer-
te n ú m . " 2 . " , Poniente con la núm.0 
4 . ° , .Modiodia tierras del tablero de 
Dehesas y Norte con dicho canal , 
de riego: la corresponde .de toda 
la renta que produce la finca en 
justa proporción con el valor en 
que ha sido tasada .55 rs. 86 cént i -
mos, por los que ha sido capitali-
zada en 840 rs. 50 cén t imos , ha-
biendo sido tasada en renta en 120 
rs. y en venta en 2.400 que es la 
cantidad por que se saca á subas-
ta. 
L a 4.a suerte de la misma fin-
ca que se compone de -40 fanegas 
de igual tipo y calidad en tierra 
do labor y monte bajo, liúda Orien-
to con suerte núin.° 5 . ° , Poniente 
con i d . núm." 5 . ° , Mediodía tierras 
del tablero de Dehesas y Norte 
con el canal de riego: la corres-
ponde de toda la renta que produ-
ce la finca en justo proporc ión con 
el valor en que ha sido tasada 55 
rs. 86 cént imos, por los que ha si-
do capitalizada en 840 rs. 50 cén-
timos , habiendo sido lasada en 
renta en 120 rs. y en venta en 
2.400 que es la cantidad por que 
se saca á subasta. 
L a 5.* suerte de la misma fin-
c a , compuesta de 40 fanegas del 
mismo tipo y calidad que la ante-
rior on tierra do labor y monte 
bajo, linda Orionte con suerte n ú m . 
4 .* , l 'oniewo con la núm.0 (>.0, 
Mediodía tierras del tablero de 
Dehesas y Norte canal do r iego: la 
corresponde de toda la renta que 
produce la finca en justa propor-
ción con el valor en que ha sido 
tasada 55 rs. 80 cén t imos , por los 
que ha sido capitalizada en 840 
rs. 50 cént imos , habiendo sido tasa-
da en renta en 120 rs. y on venta 
en 2.400 que es la cantidad poi-
que se saca á subasta. 
L a G.° suerte de la misma fin-
ca , compuesta de 40 fanegas de 
igual tipo y calidad, en tierra la-
brant ía y monte bajo, linda U ñ e n -
lo con suerte nvnn,0 5 . ° , Ponienie 
con la núm.0 7.", Mediodía tierras 
del tablero da Dehesas y Norte ca-
nal de riego: la corresponde de to-
da la renta que produce la linca 
en justa proporc ión con el valor 
en que ha sido tasada 55 rs. 80 
cén t imos , por los que ha sido ca-
pitalizada en 846 rs. 50 cén t imos , 
habiendo sido tasada en renta en 
i 20 rs. y en venta en 2 .400 que 
es la cantidad por que se saca á 
subasta. 
L a 7." suerte de la misma fin-
ca, se compone de 40 fanegas del 
mismo tipo y calidad que la ante-
rior en tierra de labor y monte ha-
jo , linda Oriente con lo 0 ", Po-
niente con la señalada con el 
n ú m . " 8 , Mediodía tierras del ta-
blero de Dehesa y ¡N. canal de 
riego: la corresponde de toda la 
renta que produce la finca en jus-
ta proporción con el valor en quei 
ha sido tasada 55 rs. 80 cén t imos , 
por lus que lia sido capitalizada 
en 840 rs. 50 c é n t i m o s , habiendo 
sido tasada en renta en Í 2 0 rs. y 
en .venta en 2.400 que es la canti-
dad por que se saca .á subasta. 
L a 8." suerte de la raíanla fin-
ca , compuesta de 40 fanegas del 
mismo tipo y calidad q u e j a ante- ' 
r ior , en tierra labrantía y monte 
bajo, linda Oriente con la 6." Po-
niente con la O." Mediodia tierra 
del tablero de Dehesas y Norte c a -
nal de rie^'o: la corresponde da to-
da la renta que produee la linca 
en justa proporción con el valor en 
que ha sido tasada 55 :rs. 80 cént i -
mos, por los que ha sido capitali-
zada en 840 rs. 50 cén t imos , ha-' 
hiendo sido tasada en renta en 
420 rs. y en venia en 2.400 que 
es Ja cantidad por que se saca , i 
subasta. 
L a 9.* suerte de la misma fin-
ca , compuesta de 40 fanegas del 
mismo tipo y calidad que la ante-
r ior , en tierra labrantía y monte 
bojo, lindo Oriente con la 8.a, Pr-
nientc con la 1 0 . ° , Modiodia tier-
ras del labloro do Uebosas y Norte 
canal de r iego: la correspondo de 
toda la renta que produce la finca 
en justa proporción con el va loren 
que ha sido lasada 55 rs. 86 cénti-
mos, por los que ha sido capitali-
zada en 846 rs. 50 cén t imos , ha-
biendo sido tasada en renta en 120 
rs. y en venta en 2.400 que es la 
cantidad por queso sacu á subasta. 
L a lOsue i lc de la misma linca, 
se compone de 40 fanegas del mis-
mo tipo y calidad que la anterior, 
en tierra de labor y monte bajo, 
linda Oriento, con la 9. 'suerte, Po-
nienie con la señalada con el n.0 
11 , Mediodía tierras del tablero de 
Dehesas, y Norte canal del riego: 
la corresponde de toda la renta que 
produce la linca en justa proporción 
con el valor en que ha sido tasada 
55 rs. 86 cén t imos , por los que ha 
sido capitalizada en 840 rs. 5 0 . c é n -
timos, habiendo sido lasada en ren-
ta en 120 rs. y en venta en 2,400 
que es la cantidad por que se sa-
ca á subasta. 
L a 11 . suerte de la misma fin-
ca , compuesta de 40 fanegas del 
mismo tipo y calidad que la ante-
r io r , en tierra labrant ía y monte 
bajo, linda Oriente con la 10. 
suerte, Ponienie con la i 2 . . Me-
diodía tierras del tablero de Dehe-
sas y Norte canal de riego: la cor-
responde de toda la renta que pro-
duce la finca' en justa proporción 
con el valor un que ha sido tasada 
55 rs. 86 cén t imos , pnr los que ha 
sido capitalizada en 846 rs. 50 cén-
timos, habiendo sido tasada en ren-
ta en 120 rs. y en venta en 2.400 
que es la cantidad por que se saca 
á subasta. . . 
L a 12 suerte de la misma finca, 
se compone de 40 fanegas en tierra 
de labor y monte bajo, del mismo 
tipo y calidad que la anterior, l i n -
da. Oriento con la 11 suelte. P o -
niente con la señalada con el n . ° 
15, Mediodía tierras del tablero <]» 
Dehesas, y Norte canal de riego: 
-la corresponde.:do Inda lo renta que. 
! produce la finca en justa proporción ' 
. con el valor en que lia sido lasada 
55 rs. 80 cé iu imos , por dos que ha 
.sido, capitalizada en 84C rs. 50 c é n -
timos, habiendo sido'tasada en ren^ 
ta on 120 rs. y en venta en 2.400 
que es la canli'dad por que se saca 
á subasta. ¡ 
La 15. suerte d é l a misma fin-
ca , compuesta de 40 fanegas en 
tierra de labor y monte bajo,- de 
igual tipo y calillad que la anterior, 
linda Oriente con la 12. suerte, 
Poniente con la 14. , Mediodía 
tierras del tablero de Dehesas y 
¡Norte canal de riego : la corres-
ponde de toda la renta que produ-
ce la finca en justa proporc ión con 
el valor en quu ha sido tasada 55 
rs. SG cént imos , por los que ha s i -
do capitalizada en 846 rs. 5 0 c é n t i -
mos, habiendo sido lasada en renta 
en i 20 rs. y en venta en 2.400 que 
es la cantidad por que se saca á 
subasta. 
L a 14 suerte de la misma finca, 
so compone de 40 fanegas do tierra 
de labor y monlu bojo, de igual t i-
po y calidad que la anterior, linda 
Oriente con la 15 , Poniente con la 
15, Mediodía tierras del tablero de 
Dehesas, y Norte canal de riego: 
la corresponde de toda la renta que 
produce la linca en justa proporc ión 
enn el valor en que lia sido lasada 
53 rs. 80 céi t l imos, por los que ha 
sido capitalizada en 846 rs. 50 cén-
timos, iiabiendo sido tasada en ren-
ta on 120 rs. y en venta en 2.400 
que es la cantidad por que, so saca 
á subasta. 
L a 15 suerte de la misma finca, 
se compone de 40 fanegas de tier-
ra de labor y monte bojo, de igual 
tipo y calidad que la anterior, linda 
Oriente con la 14 suerte. Poniente 
con la 16, Mediodía tierras del ta-
blero de Dehesas y Norte canal de 
riego: la corresponde de toda la ren-
ta que produce la finca en justa pro-
porción con el va loren queha sido 
tasada 55 rs. 86 cén t imos , por los 
que ha sido capitalizada en 846 rs. 
50 cént imos , habiendo sido tasada 
en renta un 120 rs. y en venia en 
2.400 que es la cantidad por que 
Se saca á subasta. 
L a 16 suerte de la misma finca, 
compuesla de 26. fanegas del mis. 
mo tipo y calil lad que la anterior, 
en tierra de labor y monte bajo, 
linda Oriente con la suerlo n ú m . 0 
15, Poniente con dehesa de Pon-
ferrada y tierras del tablero de De-
hesas, Mediodía con dichas tierras 
y Norte canal de r i ego : la corres-
pnnilií ile toda l.i renta quo proiln-
co t» lincu en jiistn pru[hirciiin con 
el valur ((«« la han tlailo Ivs nerilos 
21 rs. 85 cént imos , por los ipie ha 
sitio cnpitoli/.iiilii un 545 rs 85 
cónl imns , y hii s ' n l o I O S Ü J U en ren-
ta eu 78 rs. y en v e n t a o » "l.oüU 
rs. qno es b eanliilad por que se 
saca á M i h u s t n . 
La 17 suerto dii In misma fm-
caV;se.reumpone de 40 (utie^ii&ule 
monto liaji^ del mismo tipo y c a l i -
dad <¡ue las antoriores, lindo l ' o -
nicnle con monte de Poiiforruda 
llamado Carrascal, Poniente con la 
suerte, número 18, Mediodía canal 
de riego y Norte camino de Carra-
céde lo ; no produce renta, ha sido 
tasada para su venta en 4 .000 rs. 
y en renta en 200 rs. por los cua-
les, ha sido: capitalizada en 4.500. 
rs.^ que es la cantidad por que se 
saca á suliasta. 
L a 18 suerte de la misma fin-
c a ; se compone de 40 fanegas do 
manto bajo, dél mismo tipa y cali--
dad que las anteriores, linda Orien-
te con la 4 7 , Poniente con la suer-
te n ú m e r o l ' J , Mediodía canal do 
riego y Norte camino de Carraco. 
dé lo ; na producé renta, lia sido lasa-
da para su venta en 4.U00 rs. y en 
renta en 200 rs. por los cuales ha 
sido'capitalizada en 4.500 rs. que 
es la cantidad por que se saca á . 
subasta. 
.La 19 suerte de la misma l i n -
ca,-so compone de 40 fanegas de 
montó bi.jo, del mismo tipo y cali-
dad que las anteriores, linda Orien-
te con lá señalada cun el n ú m e r o 
18,- Poniente con la número 20 , 
Mediodía canal de riego y Norte 
camino de Carracedelo; no produ-
ce renta , hu sido tasada para su 
vonla:en 4.000 rs. y en renta en 
200 rs. por los cuales ha sido ca-
pitalizada en 4.500 rs. que os la 
cantidad por que se saca á subasta. 
-La 20 suerte do la misma fin-
c a r s e compone de 40 fanegas de 
monte bajo, de igual tipo y calidad 
quo:j;las. anteriores, linda Oriente 
con ¡a suerte número 19 , Poniente 
con la n ú m e r o 21 , Mediodía canal 
de riego y Norte camino de Carra-
cedelo; no produco renta, lia sido 
tasada para su venta en 4 .000 rs. 
y en renta en 200 rs. por los cua-
les ha sido capitalizada en 4.500 
rs. quo es la cantidad por que se 
suca n subasta. 
L a 21 suerte de la misma fin-
ca , se compone de 40 fanegas -de 
monte bajo, del mismo tipo y cal i-
dad quo la anterior, linda Oriente 
con la iiúiiiera 20,. Poniente con la 
n ú m e r o . 2 3 , A'ediodía canal de rie-
go y Norte comino de Carracedelo; 
no preduee renta, ha sido lasada 
para su venta en 4.000 rs. y en 
renta en 200: rs. por los cuales ha 
sido capitalizada 'en 4.500 rs. que 
es la cantidad por que se : saca á 
subasta. 
L a .22 suerte de la misma fin-
c a , : compuesta de 40 fanegas- de 
inoiHe baja, d e l misma tipo y c a l i -
dad que la anterior, linda Oriente 
con,la.suerte 21,i Poniente cón la 
25 , .Mediodía .conoLdé riego:y Nor-
te comino.de .Carjocedélii; no pro-
duce renta, ha.sidoilasada para sd 
venta en 4 .000 rs. y en renta en 
200 rs. por los.duales ha sido c a -
pitalizada en 4.500 rs. que es la 
cantidad por,que se soca á subasta. 
L a 23 suerte de la misma l i n -
ca, se c o m p n n o de 40 lamidas de 
niniilo b a j o , del mismo lipu y cali-
dad quo la ¿ H t e r i u r , linda Oriente 
con la suerte 22 , Poniente con la 
24, iMediodía c a n a l d o riego y Nor-
t i í eamino ilo C:u'rai:eilt;ln; no p r o -
dnce r ü n l a , l i a s i d o l a s a d a p a r a su 
v e n i a en 4.000 r s . y en rOTita en 
200 rs. por l n s r e a l e s ha s i d o cajii-
tal izmh'en 4;!i00r.-!. que es In can-
tidud p o r que se saca á subasta. 
'La suertii 2 í de la misma fin-
ca v :conipiicsla de 40 faneyas de 
monte bnju, del mismo tipo y cali-
llad que la anterior,, linda Oriente 
con la 23 suerte. Poniente con la 
25; Mediodía canal de riego y Nor-
te camino de Carracedelo; no pro-
ducé renta, ha sido tasada para su 
vnnta en 4 000 rs. y en renta en 
200 rs. por los cuales ha sido capi-
taliziida en 4 500 rs. que es la can-
tidad por que se saca á subasta. 
Lá 25 suerte de la misma fin-
ca, so compone de 40 fanegas de 
monte bajó, del mismo tipo y cal i-
dad que las anteriores, linda Orien-
te con la suerte 24, Poniente con 
la 26, Mediodía canal de riego y 
Norte camine de Carracedelo; no 
produce renta, ha sido tasada para 
su venta en 4 OOOrs. y en renta en 
200 rs. por los cuales ha sido c a -
pitalizada en 4.500 rs. que es la 
cantidad por que so saca á subasta. 
L a 20 suerte do la misma l i n -
c a , compuesta de 40 fanegas de 
monte bajo, del mismo tipo y c a -
lidad que las anteriores, linda Orien-
te con la suerte 25 , Poniente con 
la 27, Mediodía canal de riego y 
Norte camino de C u r r í c o d e l o ; no 
produce renta, ha sido tasada para 
su venta en 4.000 rs. y en renta 
en 200 rs. por los cualos ha sido 
capitalizada en 4.500 rs. que es 
la cantidad por que se sacu á su-
basta. 
L a 27 suerte de la misma fin-
c o , compuesta de 40 fanegas de 
monte bajo, del mismo tipo y c a -
lidad que las anteriores, linda Orien-
te con la suerte 2 0 , Poniente con 
la 2 8 , Mediodía canal de riego y 
Norte comino de Carracedelo; no 
produce renta, ha sido tasada para 
su venta en 4.000 rs. y en renta 
en 200 rs. 'por los cuales ha sido 
capitalizada en 4,500 rs. que es la 
cantidad porque se saca á subasta. 
L a 28 suerte de la misma fin-
ca, se compone de 40 fanegas de 
monte bajo, del mismo tipo y cal i -
dad que las anterieres, linda Orien-
te con la suerte 27, Poniente con 
la 20 , Mediodía canal de riega y 
Norte camino de Carracedelo; no 
prodüce renta, h a sido tasada para 
su venta en 4.000 rs. y . en renta 
en 200 rs. por los cua les 'ha sido 
capitalizada eri 4.500 rs. que es la 
cantidad por queso saca á subasta. 
L a 29 suerte de la misma fin-
ca, se oumpdno de 40 fanegas de 
monte bajo, del mismo tipo y cali-
dad que las anteriores, linda Orien-
to can la suerte 28, Poniente con 
la 50, Mediodía canal de riega y 
Norte camina de Carracedelo; no 
produco renta; ha sido tasada para 
su venta en 4:000 rs; y en renta 
en 200 rs. por los cuales ha sido 
capitalizada en 4.500 rs. que es la 
cantidad por qué se saca á subasta. 
L a 30 suerte de la misma lin-
c a , compuesta du 40 fanegas do 
monta bajo, del mismo tipo y cali-
dad que las anteriores, linda Orien-
to con l a suerte 29 , Piutierilc con 
la 3 1 , Mcdindia canal d e r i e ^ o y 
Nurle camino d e Carracedelo; u.i 
produce renta, h a sido tas n í a p a r a 
s u vonla en 4.0t)Ü r s . y en renta 
cu 20Ü rs. por los cuales . l i a . sido 
Capitalizada e n 4 500 r s . quo es l a 
canliila-l por quesesa'-a á Kii!>a.->la. 
La 51 s i i e i i e d e l a inisina lin-
c a ' , cninpupsla d e 40 fanegas de 
monto bajo, del mismo tipo y c a l i -
dad que l a s anteriores, linda Orien-
te con l a suerte 3 0 , Poniente ; ' C O i i 
l a 32, Mcdiodío canal de riego1 y 
Norte comino de Carracedelo; no 
produce renta, ha sillo tasada para 
su venta en 4 .000 rs. y en renta 
en 200 rs. pnr los cuales ha sido 
capitalizada en 4.500 rs. que es la 
cantidad por que se saca n subasta. 
La 32 suerte de la misma tin-
c a , compuesta de 40 fanegas de 
monte bajo, del mismo tipo y cali- ' 
dad que las anteriores, linda Orien-
té con la suerte 3 1 , Poniente con 
la 35, Mediodía canal de riego y 
Norte camino de Carracedelo; no 
produce renta, ha sido tasada para 
su venta en 4.000 rs. y en renta 
en 200 rs. por los cuales ha sido 
capitalizada en 4 500 rs. que es la 
cantidad por que se saca ó subasta. 
L a 33 suerte de l a misma fin-
ca, compuesta de 40 fanegas du 
monte bajo, del ínismo tipo y cal i-
dad que las anteriores, linda Orien-
te con lo suerte 52, Poniente con 
la 3 4 , Mediodía canal de riego y 
Norte camino de Carracedelo; no 
produce renta, ha sida tasada para 
sú venta en 4.000 rs. y en renta 
en 200 rs. por los cuales ha sido 
capitalizada en 4.500 rs. que es la 
cantidad por que se soca á subasta. 
L a 54 suerte de la misma fin-
c a , compuesta de 40 fanegas do 
rnonte bajo, del mismo tipo y cali-
dad que las anteriores, linda Orien-
te con la 55 suerte, Poniente eon 
la 55, Mediodía canal do riego y 
Norte camina de Carracedelo; no 
produce renta, ha sido tasada para 
su venta en 4.000 vs. y en venta 
en 200 rs. por los cualos ha sido 
capitalizada en 4.500 rs. que es la 
cantidad por que se saca ú subasta. 
L a 55 suerte de la misma fin-
ca , compuesta de 40 fanegas de 
monte bajo, del mismo tipo y cali-
dad quo las anteriores, linda al 
Oriente con la suerte n ú m e r o 34, 
Poniente con la suerte n ú m . 50, 
Mediodía canal de riego y Norte 
con camino de Carracedelo; no pro-
duce rento, ha sido tasada para su 
venta en 4.000 rs. y en renta en 
200 rs. por los cuales ha sido ca-
pitalizada en, 4-500 rs. que es la" 
cantidad por que se saca á subasta. 
L a 56 suerte de la mismá fin-
ca, consta de 40 fanegas de monté 
bajo, del mismo tipo y calidad que 
las anteriores, y linda al Oriente 
con la suerte anterior. Poniente con 
la número 5 7 ; Médindíá c i ñ a ) de 
riego y Norte camino de Carrabe-
delo; no p roducé renta, ha sido ta-
sada para su venta en 4,000 rs. y 
en renta en 200 rs. por ín's ci idlei 
ha sido capildlizoda én 4.500' rs. 
que es la cantidad por que ¿ c s a o a 
á subasta. 
L a 57 suerte do la misma fin-
ca , compuesta do 40 fanegas de 
monto bajo, do la misma clase y 
tipo que las anteriores, linda al 
Oriente con la siierle. anlncedeutp, 
Ponienlo con la níimcro 58, Medio-
día canal de i-iegu y Noi le camino 
do Carraeeilel.i; [>*> pr>>dm:i! renta, 
ha siihi lasada para » i i venta en 
4 (100 rs. y en renta en "iOO r s . 
pm- los cuales lia sillo capitalizada 
en 4 500 rs. (pie es la cantidad per 
qtio se saca n subasta. 
: La 5S-si!t;rt<! de la misma linea 
compuesta do -10 fanegas de monte 
bajo de la misma clase y tipo quo , 
las anteriores, linda al Oriente con 
la qiiii an ieéc i le , Peutonle' eoii la 
n.u 5'J, ¡Mediodia canal de riego, y 
Norte camiiio de Carracedelo; no 
produce renta, ha sido lasada para 
su venta en 4.000 rs. y en renta en 
200 rs. por Jos cualos ha sido ca-
pitalizada én 4.500 rs. quo es la , 
cantidad porque se saca á subasta., . 
' L a 59 suerte de la misma finca 
compuesta de 50 faiiegasde la mis-...; 
ma clase y tipo que las atras en . 
monte bajo, linda por Oriente con 
la suerte 38 , ' Poniente con la 4 0 , ' 
Mediodia canal de riego, y Norte 
camino de Carracedelo; no produ-
ce renta, por lo que se ha capitali-
zada, por 150 rs .cr ique le lian gra-
duado los peritos en 5.240 rs. que : 
servirán do tipo on la subasta, h a -
biendo sido lasada en venta en 
5.000 rs. 
La 40 y última suerte de la mis-
ma finca compuesta do 50 fanegas 
de monte bajo de la misma clase y 
tipo que las anteriores, linda por 
Oriente con la 59 , Poniente con la 
suerte núm.0 1.°, Mediodia con ca-
nal de riego, y Norte con camino 
do Cnrruceilolu; no produce renta, 
por lo que se la ha capitalizada por 
la que la han señalado los peritos, 
habiéndola lasado en venta en 3.000 
rs, y en renta en 150 á razón do 
los que ha sido capitalizada en 
5.240 rs. quo se rv i rán de tipo en 
la subasta. 
A D V E R T E N C I A S . . 
1. " No se admit i rá postura que' 
no cubra el tipo de la subasta. 
2 . " E l precio on que fuesen re-
matadas las fincas que se adjudica-
rán al mejor postor, sean de mayor 
ó menor cuant ía , y procedan do Cor-
poraciones civiles, se pagará este en 
10 plazos iguales de á 10 por 100 co-
da uno. E l primero á los qu incé días 
siguientes al de notificarse la adju-
dicación, y los restantes con el in-
lérvnlo do un año cada uno, para 
que en nuevo quede cubierto todo 
su valor, según se previene en la 
ley de 11 de Julio de 185G. 
5.* Las fincas de mayor cuan-
tía del Estado cont inuarán pagán-
dose en los quince plazos y cator-
ce años que previene el ar t ículo 
61o de la ley de 1.° do Mayo del 
oño.ul l imo, y con la bonificación 
del 5 por 100 que ol mismo otor-
ga á los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos, pudiendo está 
hacer el pago del 50 por 100 é n 
papel de la Deuda públ ica , conso-
lidada ó diferida, canforme lo dis-
puesto en el ar t ículo 20 dé l a men-
cionada ley. Las do menor cuan ' í a 
so pagarán en veinte plazos igua-
les, ó, lo que es lo mismo, durante 
diez y nuevo años . A los compra-
dores quo anticipen uno ó inas pla-
zos no' SQ lea liará mas abono quo 
e! 3 pnr 100 anual; en el ennesp-
lo que el |nn(> ha ile ejuc.uUrse ni 
tenor ile lu IJUP. se tlispene en las 
instrucciones de 51 ile Mayo y 50 
de Junio ile 1855. 
4 . " Sosun resulta de los antece-
dentes y demás datos que existen 
en la Adminis t ración especial de 
Propiedades y derechos del Estado 
de esta (irovincio, los bienes de que 
se trata no se hallan gravados con 
carj;a alguna; pero si apareciese 
posteriormente, se indemnizará al 
comprador en los té rminos que en 
la ya citada ley se detiTmin i . 
5. " Los derechos de espediente. 
his la la loma de posesión, serán 
de cuenta del rematante. 
C * A l a vezque en esta capital, 
se verificará otro remate en el mis-
mo dia y hora en lu Corle por las 
fincas de mayor cuantía y en Pon-
letrada. 
Lo que se anuncia al públ ico, 
para conocimientu de los que quie-
ran inletosarso en la ailquisiciim de 
las lincas que arriba se espresan. 
N O T A S . 
i . * Se consideran como bienes 
de Corporaciones civiles, los Pro-
pios, Uuncliceucia é Ins t rucc ión 
públ ica , cuyos productos no ingre-
sen en las Cajas del Estado, los de-
más hieocs que bajo diferentes de-
nominaciones correspondan i las 
provincias y a los pueblos. 
'2.* Son bienes del Estado, los 
que llevan este nombre, los del 
Clero, lús de Ins t rucc ión pública 
superior, cuyos productos ingresen 
cu las Cajas del Estado, los del se-
cuestro del ex-infanlo D. Carlos, los 
de las ó r d e n e s militares de S. Juan 
do J e r u s a l é n , los de Cofradías, 
Obras pías. Santuarios j todo» los 
pertenecientes ó que se hallen dis-
frutando los individuos o Corpora-
ciones ec l e s i á s t i c a s , cualquiera 
quo sea su nombre, origen ó c láu-
sulas de su fundación, á excepción 
de las capel lanías colativas de san-
gre. 
5.a A los pueblos donde radican 
las lincas arriba espresadas se ha 
remitido el oportuno anuncio para 
la mayor publicidad. 
León y Noviembre 28 de 1858. 
= E I Comisionado para la venta de 
[tienes Nacionales, Ricardo Mora 
Varona. 
León: Imprenta de 1» Viuda é Hijos de Miñón, 
